Az elsődleges fejfásások klasszifikációja. A migrén epidemiológiája. A fejfájásban szenvedő betegek kivizsgálási stratégiája. Az elsődleges fejfájások kezelésének protokollja. A fejfájás centrumok kritériumai by Afra, Judit et al.
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